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        Sepakbola adalah sebuah olahraga yang sangat digemari oleh sebagian besar 
masyarakat di dunia. Penggemar olahraga yang satu ini sama sekali tidak mengenal 
usia, jenis kelamin, agama maupun suku bangsa. Di dalam olahraga sepakbola itu 
sendiri, setiap individu bebas mengekspresikan kecintaan mereka akan sepakbola dan 
tim-tim yang mereka dukung dan pemain sepakbola yang mereka puja. Namun tidak 
setiap individu mengerti benar sejarah sepakbola dunia. Dari mana sepakbola berasal 
dan bagaimana sepakbola menjadi olahraga yang sangat populer. 
        Indonesia sendiri merupakan Negara yang banyak memiliki banyak tim-tim 
sepakbola yang tersebar di seluruh indonesia, dimana antusias masyarakat Indonesia 
sangat besar terhadap olahraga sepakbola dari segi dukungan kecintaanya terhadap 
tim-tim sepakbola. Namun, dengan besar dan banyaknya tim-tim sepakbola tidak 
didukung oleh adanya fasilitas stadion yang berstandar internasional, dimana di 
Indonesia sendiri kebanyakan stadion memiliki gaya arsitektur yang sudah 
ketinggalan zaman dan arsitektur yang kurang mempertimbangkan potensi dan 
antusias masyarakat terhadap sepakbola itu sendiri.  
        Permasalahan saat ini, bisa diatasi dengan kebijakan nasional yang mengatur 
keberlanjutan tentang pembangunan stadion yang berstandar internasional demi 
kemajuan olahraga di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya perancangan Stadion 
Raya yang berstandar internasional di Indonesia pada Kabupaten Blitar sebagai 
sarana untuk mendorong kemajuan Negara Indonesia sendiri, khususnya dalam 
olahraga sepakbola dan dengan pengunaan tema Structure As Architecture pada 
perancangan akan menjadikan perancangan memiliki nilai lebih, yang menerapkan 
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         Football is a sport that is very popular with the most of people in the world. 
This one sports fans who did not recognize the age, gender, religion or ethnicity. In 
the sport of football itself,  individuals each persons are free to express their love for 
football and the teams they side on, also they suport football players. However, not 
everyone will understand the true history of football world. Where did soccer 
originate and how football became a very popular sport. 
         Indonesia is the country that has many football teams which is spread 
throughout the country, where Indonesia is very big enthusiastic community to 
support the sport of football in terms of his love for football teams. However, with 
large and many football teams are not supported by any international standard 
stadium facilities, where most stadiums in Indonesia itself has a style of architecture 
that was outdated and did not consider the potential of architecture and public 
enthusiasm towards football itself. 
         The problem at this time, can be overcome by national policies governing the 
sustainability of the development of an international standard stadium for the 
betterment of the sport in Indonesia. Therefore, the importance of design of The Great 
Stadium in international standard in Blitar, Indonesia, as a means to promote the 
progress of the Republic of Indonesia itself, particularly in the sport of football and 
the use of the theme structure ss architecture on the design will make the design has 






















 ’داسٌّٖٗ, م. أجْس.4102 اصراد الوولكح الرصو٘ن فٖ تل٘راس  فالوشش :
 الذكرْس, اجًْج ص٘ذاّّا الواجضرٖ , ذاساً٘را كْصْهادْٕٗ الواجضرٖ  .
 
 كلواخ الثحث : .ذصو٘ن هلؼة الشاٗح  فٖ تل٘راس " ُ٘كل ّالؼواسج "
 
ُزٍ الوشّحح ّاحذ الشٗاض٘ح . كشج المذم ُٖ الشٗاضح الرٖ ذحظٔ تشؼث٘ح كث٘شج هغ هؼظن الٌاس فٖ الؼالن        
فٖ سٗاضح كشج المذم فٖ حذ راذَ، ّالأفشاد أحشاس فٖ الرؼث٘ش . الزٗي لن ٗؼشف الؼوش ّالجٌش أّ الذٗي أّ الؼشق
ّهغ رلك، ل٘ش كل شخص ٗفِن الراسٗخ الحم٘مٖ . ػي حثِن لكشج المذم ّالفشق الرٖ ذذػن ّٗؼثذّى اػثٖ كشج المذم
  ح٘ث لن ذٌشأ لكشج المذم ّك٘ف أصثحد كشج المذم سٗاضح شؼث٘ح جذا. لؼالن كشج المذم
اًذًّ٘ض٘ا ُٖ الذّلح الرٖ لذِٗا ّذٌرشش الؼذٗذ هي الؼذٗذ هي فشق كشج المذم فٖ جو٘غ أًحاء إًذًّ٘ض٘ا، ح٘ث 
ّهغ رلك، هغ غ٘ش . اًذًّ٘ض٘ا ُٖ الوجروغ حواصا كث٘شا جذا لذػن سٗاضح كشج المذم هي ح٘ث حثَ لفشق كشج المذم
هؼروذج فشق كشج المذم كث٘شج ّػذٗذج هي لثل أٗح هشافك هلؼة الم٘اص٘ح الذّل٘ح، ح٘ث هؼظن الولاػة فٖ اًذًّ٘ض٘ا 
ًفضِا لذِٗا أصلْب الؼواسج الزٕ كاى ػفا ػلِ٘ا الزهي ّلن ذٌظش فٖ إهكاًاخ الؼواسج ّالحواس ذجاٍ كشج المذم 
 .الؼام ًفضَ
الوشكلح فٖ ُزا الْلد، ٗوكي الرغلة ػلٔ الض٘اصاخ الْطٌ٘ح الٌاظوح لاصرذاهح الرٌو٘ح هي هلؼة الم٘اصٖ         
ّلزلك، فإى أُو٘ح ذصو٘ن هلؼة الشاٗح ػلٔ هضرْٓ دّلٖ فٖ . الذّلٖ هي أجل ذحض٘ي ُزٍ الشٗاضح فٖ إًذًّ٘ض٘ا
اًذًّ٘ض٘ا فٖ تل٘راس كْص٘لح لرؼزٗز ذمذم الذّلح الإًذًّ٘ض٘ح ًفضِا، ّخاصح فٖ سٗاضح كشج المذم ّاصرخذام الِ٘كل 
هْضْع ّالٌِذصح الوؼواسٗح ػلٔ ذصو٘ن ص٘جؼل ذصو٘ن لذَٗ الوزٗذ هي الم٘وح، ّالرٖ ذطثك هثادئ هْضْع فٖ 
 .ذصو٘ن الوثٌٔ هغ الرصْٗش راخ الرمٌ٘ح الؼال٘ح
 
 
 
